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TABELA 7. Intensidade de infestação por larvas de Conotrachelus
sp. por número de frutos, número médio de furos por
fruto, região dos furos, número médio de larvas por
fruto na fazenda Dalva Andréa, Km 58 da Rodovia
AM-010, Manaus-AM, no período de fevereiro a junho
de 1998.
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ALGUNS ASPECTOS SOBRE A BIOLOGIA, COMPORTAMENTO,
INFESTAÇÃO E PERDAS CAUSADAS PELA BROCA-DO-FRUTO
(Conotrachelus sp.) DO CUPUAÇUZEIRO (Theobroma grandiflorum
Schum.), EM MANAUS-AM.
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Some aspects about the biology, behaviour, infestation and
damages caused by fruit borer (Conotrachelus sp.) of the cupuaçu
tree (Theobroma grandiflorum Schum.) near Manaus - Amazonas,
Brazil.
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TABELA 5. Freqüência de frutos por número de furos e número
total de larvas encontrados.
Nº TOTAL DE LARVASNº DE
FUROS 0 1 a 5 6 a 10 >10 TOTAL %


















TOTAL 100 132 81 47 360 100,00
% 27,78 36,67 22,50 13,06 100,00
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TABELA 6. Freqüência de frutos por número de furos e número de
larvas grandes encontrados (último ínstar).
Nº DE LARVAS GRANDESNº DE
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TOTAL 117 132 58 53 360 100,00
% 32,50 36,67 16,11 14,72 100,00
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TABELA 3. Freqüência observada do número de furos por região e
por mês.
REGIÕES FEV MAR ABRIL MAIO JUNHO TOTAL %
SUPERIOR @ 
 ,, 66 7 
7 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MEDIANA @
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TOTAL 94 72 131 244 165 706 100,00
% 13,31 10,20 18,56 34,56 23,37 100,00
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TABELA 4. Freqüência observada do número total de larvas por
semana dentro de cada mês.
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TOTAL 309 577 425 235 110 1656 100,00
% 18,66 34,84 25,66 14,19 6,64 100,00
* Não avaliado
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TABELA 2. Frequência observada do número de frutos em relação
ao número de furos nos diferentes meses estudados.
Nº DE FUROS
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TOTAL 1 5 68 30 72 360 100,00
% 3 ,83 18,89 8,33 20,00 100,00
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 ,9FIG. 1. Cupuaçu dividido em três regiões para avaliação do










TABELA 1. Número total de furos em 360 frutos por região do
fruto e número de larvas grandes e pequenas
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TOTAL 706 194 375 137 1048 608
S = Superior, M = Mediana, I = Inferior
G = Grandes, P = Pequenas
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FIG. 2. Garrafas com substrato nas quais foi possível observar as
larvas.
Análise estatística
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TOTAL/FUROS y•1 Y•2 y•3 y•4 y•5 n
onde:
yij = freqüência observada de nº i de furos no mês j;
yi• = total de ocorrência do no i de furos, ou marginal de i;
y•j = total de ocorrência no mês j, ou marginal de j;
n = total de indivíduos na amostra.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Variação populacional de larvas de Conotrachelus sp.
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